



drei k. k. öffentlichen Krankenhäuser 
in 











t Aconitinum . 0·10 
Aether aceticus 10 
Gramm 
crudus . . 100 
r depuratus . 100 
Agaricus chi.rurgorum . 10 
Alcohol. absolutus . . • 100 
Alo'e lucida • • . . • . 100 
Aloe lucida subt. pulv. 10 
Alfuaeae berba • 100 
radix seiss. . . 100 
• radix subt. pulY. 10 
Almnen • . • . . . 100 
subt. pulv. • 10 
ustum . . ,, • . 100 
• • suht. pulv. . 10 
Alumina bydrica . . • . 10 
Ammonia • . . . . • . . 100 
.bnmoniacum . . . • • . 100 
" subt. pulv. 10 
Ammonium acetie~.;~m sohlt. • • 10 
bromaturn • . 1 
carbonie'llln • ~ too, .. 
chloca.lm:a cl"Udum . " :., . ~: .. too 
cbtoraturn.d~m. "'' ••.• 100 
• jodattml: " • •. •. •• 1 
Amyßdalae amanitl!i : • • ·~ • 100 
,. dulee-s •• 100 
Amyh:l:i:t:rit- •.• • 1 
· Amylum pnh·er. . • • • 100 
~lieae lad. sciss. • . 100 
" • subt. p.ntv. • • • 100 












































chlmi • . • 
cinnamom. simpl 
• spirit .• 
desti!lata . 








" vegeto-mineralis Goulardi . 
Argentum nitricum cryst. 
cum kali nitrico 
fusum . 
" • fus. ten . 
Arnicae ßores sciss . 
folia • . • . 
• radix. sciss .. 
AtTow-root 
Asa foetida . • • . 
• " subt. pulv. 
tAtropinum sulfuricum 
Aurantii cort. sCiss. . • 
fia ved. sciss. 
" • subt. pulv .. 
" folia sciss. • • 
Aurum natr. chioratum 
Axungi.a porei ••• 
Baisamum copaivae 
peruvianum 
• vitae Hoffinanni 
Baryum ehloratum .. .. ,.: . _ f. ,, 
tBelladonnae folia seiss. ; • , 
t ,. gl'O$. puhr. 
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6 
9 " 12 



















") E:rrekht die auf 1 Extrakte verschriei>eD,e lllenge Aqua. <ile~;tiU, 




tBelladonnae folia subt. pulr. 
t radix sciss. 
t • subt· pulv. 
Benzin um 
Benzoe . 
Bismuth carbon. . 
suhnitricum 
valerian. 
('alami rhvzoma sciss. 
• su"bt pulv. . . 




oxvdatum . . . 
ox}·Jatum pulv. 
oxvsulfuratum soJutum 
• phosphorieum . . 
Calumbae radix. sciss. 
• • subt. pulv. 
Campechian. lign. 
Camphora .•.....• 
• monobrornat . . 
tcanthadJes subt. pulv. . . 
~apilli veneris_ frondes sciss. 
CazTa{l"heen sc1ss. . . . . . 




• subt. pulv. 
Cluyox•hylli . . 
" suht. puhr .. 
Cascaril!ae cort. rud .. tus. 
• ~ subt. pulr. 
Castor etlna.d. s. p. .. J. 
Centaurii herb. se,iss. 
Ceraalba ..• 
" flava . . • 


























. . 100 
. 1:00 
., 






. ,_,, . ~ 100 
Ht 














































Chamomillae roman. flor. 
vulg. flor. 
gross. pulv. 
, • • subt. puiv. 
Chinae Calisayae eortex • • • 
~ gross. pulv. 
• • suht. pulv. 















Cinae flores . 
, • subt. pulv. 
Cinnamomi cortex 
• • subt. pulv .. 
Citl'i. fructus cortex sciss. 
" flaved. 






• elasticum • 
Collyrium adstring. lutewn • 
Colocynthidum frnct: sciss .• 
, sub\. pulv. • 
Conü mae. Ire$. 











































































t:onii mac. subt. pulv .. 
Coriandri sem. 
«:rocus austriac. . . . 
~ " pulv ..• 
gallicus 
• " pulv ... 
Crotonchloral • • . . 
Cubebae fruct. . • . . 
~ • pulv. subt. 
Cuprum aluminatum 


























tDi~,'italis fol. sciss. . . 
.......• 0·01 4 
10. 
t " pulv. subt. . . 
Dulcamarae caules sciss. 
Elaeosaccba.ra . . • • • 
Em.ileblorür • • . • . . 
Eleetnarlum aromaticum . 
,. c. o~io-
lenitivum . • . . 
; 
··~- ... , ...... 
wo"' 
.10 
. 100 2 " :3 " 
• siebeReceptur-Taxe. 
1 Gramm 3 kr. 
• tOO 16 
- 100 25 ~ 
.100 j5" 
. 100 30 
:r.;utp!~tStrum a.nglleanum 1000 Cun •• d. L 
~-5 Ctm. lang, 40 Ct,m! .. breit 
can~um • • • ·• ~ • 10() 
pe111etuwn • • • 10 









'! ~·" ~ 16 










Equiset herb. seiss. 
Eserin. sulf. gall. • • 
Euphorbium . • • • 
• pulv. subt. 




















. belleborl virid. 
hy~fol. 
liquiritiae • • 
mitJa.tis feni • 




~ ... .,;·; ... :)' 
··~~·.,:~. 



























. .. to 
- '.fO 











.. ~:t natriuin., 
Fii·i~:i~ !l.i.at·. 
~u bt. pulv. 
Galhamnn 
Ga!lar 
Gelati:ta lidH'JJ. i::lawl. 
li<püriliae 
rad. s(·.iss. 
Gt>Htiawu: rad. suht. pul\". 
Glolmli rnartiah.•s . . 
sciss. 
, suht. 
Huarana pnlv .. 
Hummi ar:ü1ieum . 
suht. pulv. 
Herniar" herh. sdss. 
Hirudo .•.... 
















































































lnf'usum hxalivum • . . . . • . . . . 1'1 
rad. j:TO:"~. 1U 
sn!Jt. pu.lv. lll 
Irttos ~ub!. puh·. W 
• lan•ae hm·h. 
~uht. pulY. 





Kalium acetic. solutnm 
hromatmn . • 





, sub I. pulv. 
t stihio-tartaricum 










































(;r:mun :l:' l:r 

































Lauri hac:c. gross. pulv. 
,. • subl pulv .• 
• 100 Gramm 
. 10 
Lavandulae llor. • • • • 
Lichen j";lallllicus sciss. • 
Linimentum ammoniatum . • 
. . ,. saponato-camphoratum 
Ltm sem .••.•..•.. 
,. plaeenl pulv. • . . • • 
Liquiritiae rad sein. • • • . 
• deeortic. pulv. subt.. 
Liquor amon. anisat. 
• acidus HaUeri 





















Magnesium carbonic. hydro-oxyoiat. suht. 
pulv. • • • • • . 100 
citrieum . 10 
hydro-oxydat.um . 100 
laeticum • . . . 10 
oxydatum . . 10 
,. sulfurieum • 100 
llallam . • ' • • . . . 100 
lblf'ae flores • . 100 
• foli.a sein. . • • • • • • • • • 100 
llanp.num hypel'Oxyd. nat.. subt. pulv .•• 100 
llaaaa Calabrina eleeta • 100 
..._ pilularum Rufti • • • 10 
Jluticbe • • • • . • . 100 
.. suhi......... . . 10 
~~-.... . .100 
•  •. ·.100 
... herb. ..... • • • • 100 
" IIUW.l~Ut'- • • • • 10 
Meluae Will...., . . . . . 100 
Memlaae ai11p. l1il ...._ • . 100 
• pip. • • f'. - - -,.. lfJO 


















































Hillefoiii herb. sds~. 
Napbtolum 







sul:furieum <~ry st. 
. sulfurie. 




Oloom amygdal. dule. • 
.. 
ani.'li . . . . 
" 







































































Oleum fol. coel.um. • 
jeeoris 1.\llelli • 















Onoois rad. sdss. 
suM. pulw. 
herb. sciss. • 
seillae . 




























• 100 ~ 
. wo 
~ 















" ! ~ 
5 
fl)' 

















. !•>JJ"*~ il) t.r .. 
.w 00 














" rmltus .. 
" SJI!i:ll 
smn. wst. 
. • 100 
• 
G 
"' . . 10 3 ~ 
• iOO ~ 
' 
• 
. • 100 
• f:l 




• 100 18 ~ 
. tO i) . 1 6 
. 100 :ll 
1 
• 
' 10 ii ~ 10 u 
• 10 # Ul w 
. 100 00 
" . . 100 !!Ii ~ 
• 100 ~ ~ .. 




Sambuci flor. gross. pulv. 
Santoninum • 
Sapo kalinus • • • 
medicinalis • 
" subt. pulv. 
venetus .•• 
" • subt. pulv. • 
Sarsaparillae rad. sciss. 
Scillae bulb. sciss. subt. pulv. 
Sebum ovije • • • • 
tSecale cornut. . • 
t " " subt. pulv. 
Senegae rad. • • • • 
Sennae alexand. fol. • 
subt. pulv. 
" " sine resina 
" Tinnevelly 
Serpyllum • • • 
Sinapis sem. 
,. " pulv ..... . 
tSolutio arsenical. Fowleri . 
Speeies althaeae . • 
amarieantes 
aromatieae • • 
• pro catapl. 
emollientes • . 
• pro captal. 
l~antes St. Germain . 
" pectorales 
Spil:anthus olerac.. sciss. 






ferri sesquichlor. aeili. 
lavandulae • 
me11~pip .••• 
rosma.rini • • 









































saponis:~ see. nol"!ln. Jl'allP· 
., 100 
• ~00 























vini cone. ~ln11, 0 
, , <li.lut. 70(~" 
Spon~i.a pn,ssa . 
Sl.i.•;win • . . • • . • 






t " nitric um 
Styrax . · . . . . 
Sueeu~ liquil'itiae pul\·. 
Sulfur pcwdpitat. . . 
sublunaturn . 






diacoJii . . 






1Utri idaei . 
simplex 
'l'amarindi pulpa 






































































































chinae oomp .. 
cinnamomi 
colchiei 













rusci sec. oorm. pauper. 
spilanthi olerac. comp .• 
vrllerianae. 
t • veratri albi 
Trifolii herb. 



































tl'nguen\nm a.roma\ieum . 100 
" 
eerussae • . • . 1 oo 
. . j 1Kilo dtachJkm see. D'Oml.·_pallp_ ~ 100 
emolieos • • . • "'" . • • . 100 
" tiJC.,Wt • • ~ • 100 by . ·., • 100 

























2 " !5 












2 " 6 ,. 
2 " 




Unguentum pomadinum . 100 Gramm ::25 kr. 
sahadillae 100 30 
simplex 100 20 
. sulfuratum 100 25 
L' vae ursi fol. 100 4 
V<tlerianae radix . 100 8 
" " 
suht. pulv. 10 2 
V;ulilla 1 9 
Vaselin . 100 28 
tVeratrinurn . 0·10 4 
Veratri alh. rhyz .. - 100 6 
" " 
suht. pulv. 10 ~ 2 
Verbasei ilor. 100 35 
tVinum colchici 10 6 
mahlt:wnse 100 30 
t stibia.to-tartaricum 10 6 
Zedoriae rad. • 100 8 
• 
subt. pulv. 10 2 
Zincum acetkum. 10 10 
n chloraturn 10 10 
oxyda.tum 10 16 
" 
~ sulfuricum 10 2 
Zin{!:iher . 100 18 





Taxe für Receptur-Arbeiten. 
!. Für die Bereitung ein<"s Decoctes samrot Golatur 
his indusive 500 Grmnm l1ei einer Kochzeit von 
:H 
1/J, Stunde . . . . Ii kr. 
l 2 .••.••••••••••••• 10 
Für j~e w.eit<'r~ Me;tg~ hls ~-i~d~r ~u.ö<io (;r:m;n; 1 ~ 
::1. Für die Bereitung eines heissen Aufb'1.Isses (infusio 
calida) mit Einschluss einer halbstündigen Di-
gestkm sammt Colatur bis incJusive ;:-)()() G1·amm 
Füz· jede weitere Menge bis wieder zu 500 Gramm 
3 
:l. Für die Be-"*'itun!f eine:; kaUen Auti;:usses (infusio 
fri:,•ill!!), so>!r:ie für eine Maeeration sammt Colatur 
his inelusive 500 Gramm . . • . . . . . . • 
I<'i;ir je.leweit!Jrt> Mer!ge }Jis wieder zu 500 Grarmn l • 
t.. Für eine Digestion ohne Rücksicht auf die M~ue 




anzuwenden und nach der Arznei - Tax•.• zu 
ht!l't'Cbneu. 
b) Wenleu Arzn~ieu llt'l'ulve:1. zu ehtl'm D('(:octe 
oder InfU8Ulll ver,;chriehen, so ist darunter das 
gröblirhe Pulver zu ver~tt>ben und dE>r in der 
Arznei-Taxe Mr Jmlvis grossus bestimmt.! Preis 
anzunoehnen. 
6. f'ilr eine bei.'%le Lösung (solutio ealida) bis zu 
500 Gramm des Lösun~smittels sammt Colat.ur • 5 tr. 
Für j~de weitere lll'llge bis wieder m 500 Gramm I • 
A n m e r k u 'n g. 
o) B.•i Aufl.:btlllf:*'ll. voll Salzl'n. die in tll'r Taxt' im 
kry~lldli.~irt.Pn. uwl im ~··Jntln·rtt·u ZHAtaml•· auf-
JlPfülll't ersdwiiH'Il. darf' 1111r t!er Preh< ''"" E.rysl.al· 
Ii>"il1.eu f'alzt's iu .\m••l'IIJ!llllg gt•bradtl. werden. 
l;) Für da~ Außö!'en mlt·r Sulmgit·.-u VOll :;a!Zt•u uud 
auden-n Arzuf'ist.otreu zur Bereit.uug vor~ Pillen-
Dtassen u. dgl. darf uichts auf~b!N>lwerden. 
7. Für t>ine kalt.e, d. i. mit •lern Pistill vorzunelmwode 
Lösurl:j! ( snlutio f~itla cum pisüßo perqeada) • I ., 
8. Für eint- f:Jariiication mit Eiweiss eiasehli.essia:' 
desSt>lb~n • . • • • . . • • . • • • • . • • l!J ., 
9. Fiir die Filtration bis zu 34Hl Gramm Flii;;s~eit ! 
Für jed~ weitere Menge Lis wieder zu iJOO Gramm 
10. Ft.r eine Colat.ion . • . . • . • • • • • 
U. filr die~ einer Sat.uratioo . • • • • • • • 
l!. nr die Bereiluar emer Samen-Emulsioa .ammt 
Cdatur bif! i~M:hsin 500 Gtul111 • • • • • • • 
. Filr jede~ .. hit; ~-5100~ 




.•. b! w 
1 i. v-:m 
per eribrum lr&\ednruru li?} ;n'"""" 
A ll !t ll fj g. :l''ü:~ d;L~ 
d~i.rf nid~ls ~l!'n.•dmet '11'!'Nen. 
Hl. 
! ' 
Anmer.l;tmf. Aut.'h w~w1 v~llrl~ta 
t'! <htn!uw 4~~. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00000967
::!2. '.Vird mthalt.,n<h~ \' errPilwn (tritnralio cnntinna) im 
· Ht-et•pte n~rhmgt. für ,iPtle Vit>rtelstunde tl kr. 
:t.l. l'asti!lell bis 
:H. 
.Ma .. sse • 
Pilleamas,;e und die F or-
10 Gramm dPr ganzen 
ist für sich nach der 
und <lern dieser eutspre-




. . . . . . 5 
dw·~ i'th"tt·r~ n.Jer Cet·;üp;; durch 
bi,; indu:üve :WO Gmmm 5 " 
Wl;'itf'n'll J f~) I ;ramm 1 r 
Ist hiezu ein Schmdzen erfortlerlich, für das 
Schmelzen Menge bis zu 000 Gramm 3 
Cnnvolut und Si!,'"ll<Üur zur Dis-
ein<':J Pflasters oder Gerates bis inelu-
200 Hr.i.mm . • • • • • 91 ~ 
Für eine über :!:00 Gramm • . • . 3': 
' " 
'::!!8. Fiil' •las Aufsb·eidwn Pint•s Pt1:tsters nder Ceratt•s · 
teinwa:ml ;;;mnnl und Lr-iuwaud hi~ 
l!l flt! für ,je 10 OCtm. 
Für 
.::!9. t'i<r <li•• Bf'N>i!:mw <>iiH'l' 8a!he ,"]er dups Linimentes, 
~ .. wi•' fiir •Ii•· Jm·hr•'l'<'l' Salben oder 
l.i!linn:•ul•· hi" indu~il-·: Gr.unm 3 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00000967
:30. Für das Abtheilen einer Salbe in mehrere Dosen bis 
zu inclusive 10 Dosen sammt Geratpapier für je 
2 IJosen •111 • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 kr. 
~H. Für die Bereitung von Stuhlzäpfchen ist nebst der 
Scbme~bühr und wenn Ingredienzien aufzulösen 
sind, auch die Lösmigsgebühr und für jedes 
. . Stoblzä.pfehen zu rechnen . . • • . . . • , . ! • 
""~i§: Für die Bereitung eines Oelzucke~, mit Ausnahme-
wenn selber einem Pulver beigemengt wird • • . 2 • 
33. Für das Versiegeln des Gef'ässes bei der Abgabe 
einer Arznei in den Fälyen, wo es begehrt wird . 1 
34. Selbstverständlich sind besondere, ungewöhnlich 
vorkommende, von einzelnen .Aerzten etwa ange-
ordnete Manipulationen besonders zu berechnen. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00000967
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00000967
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